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TheManuscriptsoftheEkottara-agamaavailableatpresentareasfollows:
*RaghuViraandLokeshChandra,SatapitakaVo1.10,GilgitBuddhist
Manuscripts(Facsimileedition),Part2,Ms.Nos.93-128.
*E･Waldschmidt,SanskrithandschriftenauSdenTurfanfunden,BandX,
Hs.Nr、620(Teill),952,974,975,977,1000(Teil3).
*SudhaSengupta,FragmentsfromBuddhistTexts,BuddhistStudies
inlndia,p、183,16-p.195,24.1
OftheseManuscriptS,theGilgitMs･hasvettobeeditedandtranscribed
inRomanletters.21tiswiththisgoalinmindthatlpresentthisromanized
text,whichlfeelisofurgentnecessityatthepresentstageofEkottara-
訂
agamaresearcn.
1.Folios
TheEkottara-agamafragmentsoftheGilgitMs.intotalConSiStofl8folios,
writtenin6or71ines･Unfortunately,eithertheleftsideorbothsidesof
everyfolioisdamaged,sonoonefolioisincompletecondition.
ThescriptisakintoGilgit/Bamiyan-TypIIasclassifiedbyL・Sander､3
Theoriginalfolionumbersarelost,buttheabovefacsimile-editionfolioshave
beenrandomlvnumberedatthepublishers'discretion.Asthesenumbersare
notbasedonthecontentsofthesntras,itwouldbepreferabletocorrectthe
orderofthefoliosasfollows:
Eka-nipata
［107]［108]－[127]［128]－[1091[110]-[113][114]－[1211［122］
(z)120
Dvi-niPata
[105][106]-[101][102]-[103][104]-[1151[1161-[97][981-[95][96]-[125]
[126]....1931[94]-[99]1100]-[123][124]….[1171{118]-[119][120]-[111]
1112]
11.Contents
TheseEkottara-agamafragmentsconsistofsomepartsoftheEka-and
Dvi-nipata.Thes面trasintheEka-nipatadealwhollywithcitta,andthose
intheDvi-nipatadealwiththetwoaspectsofcertaindharma,suchasparSat,
caryaandSaikSa.
Inregardtothedifferentvarga-titlesofthismanuscript,onlySaikSa-varga
appears;thisisinUdd．[94,2].Otherthanthatlfoundnovarga-titlesor
sEtra-numbers・Inthepresentedition,IhavetakenthelibertytosuppIement
themforconvenience'sake.
AIthoughthepublisher'sprefacestatesthatthereare8Udd.inthemanu-
script,carefulexaminationrevealedthatthereareactually9Udd.,4A.Udd.
and2P.Udd.AllofthemarebelongtotheDvi-nipata,nonetotheEka-
nipata.
111．Concordance
Asisobviousinthefollowingtableofconcordance,thisSanskritEkottara-
agamaasawholehaslittleparallelwiththeChinese増一阿含.However,the
Eka-nipataoftheEkottara-agamacorrespondswelltoAN,butthecorrespon-
denceintheirDvi-nipataisincidental.Thusmuchofthesubjectmatterof
thisSanskritEkottara-agamaisdiHerentfromtheChinese増一阿含andAN
vers10ns･
AmongthethreeEkottara-agamaManuscriptsmentionedabove,theTurf.
Hs.Nr.975correspondstotheGilgitMs.[108]-[127,5],andtheTurf.Hs.Nr.
974aV1-R4totheSenguptaMs．p、187,4-23.Aboutthelatterlhopeto
makeafurtherreportinafuturepaper.
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Atpointswherethetextwasunrestorable,theapproximatenumberofmiss-
ingsyllablesisrepresentedbythecorrespondingnumberofdotsinparen-
theses,i.e､,sixsyllablesarerepresentedby(..…|.).
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(Text)
Eka-nipata
<Akarmanya-varga>4
(1).5(++++bhikSa)[107,1]vahsubhavitammrdubhavatikarmmanyam(/)
tasmattarhvevamSil<gitavvamvaccittamnahsubhavitammrdubhavisvati
写■ご ■学
karmmanyam(/)evamvobhikSavahSi(kSitavyam//)
(2)'(nahamekadharmamapisamanu)[107,21paSyamiyadevamsubhavitam
mrdubhavatikFITmmRnvamvathedamcittamr/)cittamhibl'11rgavahsubha-
●ゾ■ヅ 5、′〃
vitammrdubhavatikarmmanyam/6tady(atha.....l.)cciddarujatanisy-
（…..'.....l.karma)[107,3]n(y)atayam(/)evamevanahamekadharmmam
apisamanupaSyamiyadevamsubhavitammrdubhavatika(r)m(anyam
yathedamcit)t(am/)cittamhibhikSavahsubhavitammr(dubhavatikar-
manyam/tasmattarhyevamSikSitavyam)[107,4]yaccittamnnahsubhavitam
mrdubhaviSyatikarmmanyam(/)evamvobhikSavapsikSitavyam//
(3).nahamekadharmmamapisamanupaSyamiyadevamada(ntamaguptam
arakSitamasamvrtamabhavita)[107,5]mayatyamduhkhavipakambhavati
yathedamcittam(/)cittamhibhikSavahadantamaguptamarakSitam
aSamvrtamabhavitamayatyamduhkhavipakam(bhavati/tasmattarhyevam
§ikSitavyam)i107,6]y(a)nnanaScittamadantamaguptamarakSitamasam-
vrtamabhavitamayatyamduhkhavipakambhaviSyatity(/)evamvobhik-
savahSiksitavvam//
雪巳‘‘
(4).nahameka(dharmamapisamanupagyamiyadevamsu)I108,1]d"tam
7
suguptamsurakSitamsusamvrtamsubhavitamay(at)y(am)sukhavipakam
bhavatiyathedamcittam(/)cittamhibhikSavahsudanta(m)sugupta(m)
surakSitamsusamvrtamsubhavitamayatya(m)sukh(avipakambhavati/tas-
mattarhyevamSikSitavyamy)[108,2]accittamnnahsudantamsuguptam
surakSitamsusamvrtamsubhavitamayatyamsukhavipakambhaviSyatlty(/)
evamvobhikSavahSikSitavyam//
(5).yathaduhkhaviPakamsukhavi(pakam．．.…|,.…|.8tearthaya)[108,3]ahi-
taya9hitayaduhkhayasukhayavyasanayasampadevipattayesampattaye
asamrddhayesamrddhayeaparipnrayeparipdraye(parihanayapgrihanayalo//)
113（8）
<Adanta-varga>11
1.[108,4]nghamekadharmmamapisamanupaSyamiyadevamadantamagup-
tamarakSitamasamvrtamabhavitamsamragayasamvar(t)ateyathedam
cittam(/)cittamhibhikSavaa(dgntamaguptamarakSitamasamvrtama)-
[108,5]bhavitamsamragayasamvarttate/tasm目,ttarhyevamSikSitavyam
yannanagcittamadantamaguptamarakSitamasamvrta(mabhavitamsam-
頑ga)yasamvartsyati(/)evamvobhikSavah(SikSitavyam//)
2.(nghame)[108,6]kadharmmamapisamanupaSyamiyadevamsudantam
suguPtamsurakSitamsusamvrtamsubhavitamasamragayasamvarttateyathe-
(damcittam/cittamhibhikSavahsudantamsuguPtam
vrtam)[127,1]subhavitamasamragayasamvarttate/
suraksitamsusam－
tasmattarhyevam
sikSitavyamyaccittamnnahsudantamsuguptamSurakSitamsusamvrtamsUE
(bhavitamasamrggayasamvartsyati'2/evamvobhikSavahSikSitavyam//)
3.(yathasamra)[127,2]ggyasamragayaevamsadveSay目,sadveSayal3sammo-
h豆yasammohayaSamyogayavisamyOga(yasa)m(kleSayavyavadanayacayaya-
pacayayopadanayanupadanayocchrel4)[127,31nanayaviSrenangyasamdhnpa-
nayavidhnpanaya'5bahulyayasamlekhayasam(sargayasamsargayaPraPa-
iicayani5prapaficayalayayanalayayavyupaSamayavyupal6)[127,4]gamaya//
<Pranihita-varga>17
1.tadyath且詞lignkovayava"kovamithyaduSprani(hitah…..l..rusova
sukumarahsukhaiSrpadbhyamanvakrameta/satasyabhavyastval8)[127,51-
camcchitval9rudhiramutpadayitum(/)tatkasyahetor20(/)mmithyaduSpra-
T'ihitatvacchiT1Tasva/evamevasavata(mithvadusDranihitenacittenatmarth-
箒‘ 穐 萱 ■ふ■
amvajmsyatipararthamvobhayarthamvo)[127,6]tt(a)ramvamanu-
SyadharmmamalamaryaviSeSadhigamamjfianamvadarSanamvasParSavih-
且rat且、v百,j五且sya(t)i(vadrakSyativa/nedamsthanamvidyate/tatkasya
hetoh/mithyaduSpranihitatvaccittasya/)[128,1]tasmattarhyevamSikSita-
vyamyannanahcittammithyaduSpranihitambhaviSyaty(/)eva(m)vo
bhikSavahS(i)kS(i)t(a)vy(am//)
2.(ta)dyatha("liSnkovayavaSnkovarjusamyaksupranihitah．.．...'...）[128,
2]ruSovasukumarahsukhaiSlpadbhyamanvakkrameta/sataSyabhavyaS
tvacambhitvarudhiramutpadayitum(/)tatkasya(hetoh/rjusamyaksu-
pranihitatvacchnkasya/evamevasavatarjusamyakSupra)[128,3]nihitena
cittenaatmgrthamvajmsyatipar諏thamvaubhayarthamvauttaramva
(’）112
manuSyadharmmama(lamaryaviSeSadhigamamjfianamvEidarSanamvZ
sparSaviharatamvajfiasyativadrakS)[128,4]y(a)tiva(/)sthanametad
vidyate/tatkasyahetor(/)rjusamyakSupranihitavaccittasya(/)ta(smattar-
hyeva)m(S)i(kSitavyamyaccittannarjusamyaksupranihitambhaviSyati/
evamvobhikgavahSi)1128,5]kSitavyam//
3.tadyathodakapattriharidraya_vamaSinavasamsrStasyadavilikrta(/)
tattracakSuSm(anpuruSahsvammukhanimittampratyavekSamanonapaSyet
/tatkasyahetoh/avi)[128,6]Iatvadudakapattryah(/)evamevasavata
avilenacittenaatmarthamvajfiasyatipararthamvaubhaya(r)th(a)m
(vottaramvamanuSyadharmamalamaryaviSeSadhigamamjfianamva)[109,
1]darSanamvasparSaviharatamvaj"syativ5，draksyativa(/)nedam
sthanamvidyate(/)tatkasyahetor(/)avilatvaccittasya(/)tasmattarhye-
(vamSikSitavyamyannanaScittamavilambhaviSyati/evamvobhikSavah
SikSitavyam)[109,2]//
4．tadVathaudakapattrlharidraVavamaSinavaasamsrstasvadan且,villkrt且
へ 〃
(/)tattracakeuSmanpumSahsvammukhanimittam(pratyavekgama)nahpaS-
yet/tatkasyahetor(/)a(navilatvadudakapatryah/evameva)[109,3]sa
vataanavilenacittenaatmarthamvainasvatipararthamvaubhavartham
J ご エ ゴ
vauttaramvamanuSya(dharmamalamarya)v(i)SeSadhigamamjfianam
vadarSanamva(sparSaviharatamvajiiasyativadrakSyat)[109,41iva(/)
sthanametadvidyate(/)tatkasyahetor(/)anavilatvaccittasya(/)tasmat
tarhyevamSikSitavyamyaccittanno(')navilambhaviSyaty(/)evamvobhikS-
avahSiksi(tavvam／/）
･迅 葺■′′ノ
5.(tadyathodakapatrya)[109,5]gninataptasamtaptakvathitautsadakajata
syat/tattracakSu5manpuruSahsvammukhanimittampratyavekSamanona
paSyet/tatkasyahetor(/)avilatvadu(dakapatryah/evamevasavata)-
[109,6]vilenacittenaatmarthamvajfiaSyatiPararthamVaubhayarthamva
uttaramvamanuSyadharmmama,lamaryaviSeSadhigamamvajrianamva
darSanamvasparSaviha(ratamvajmsyativadrakSyativa/nedamsthana)-
[110,1]mvidyate(/)tatkasyahetor(/)5vilatvaccittasya(/)tasmattar-
hyevamSikSitavyamyannanaScittamavilambhaviSyati(/)evamvobhikSa,‐
vahSiksitavvam／／
6．tadyath且,udakapattriagninaata(ptasamtaptakvathitanutsadaka)[110,2]-
』且tasyat/tattracakSuSmanpuruSahsvammukhanimittampratyavekSamZnah
paSyet(/)tatkasyahetor(/)anavilatvadudaka"ttryah(/)evamevasa
vataanavilenacittenaatma(rthamvaj"syatiPararthamvobhayarthamva)
[110,31uttaramvamanuSyadharmmamalamaryavigeSadhigamamjmnam
111(I0)
vadarSanamvasparSaviharatamvajfiasyativadrakSyativa(/)sthanam
etadvidyate(/)tatkasyahetor(/)anavi(1atvaccittasya/tasmattarhyevam
gikSitavyam)[110,41yaccittanno(')navilambhaviSyati(/)evamvobhikSavah
"｡T申l fJ
S1KS1taVVa,rn／／
7.tadyathEiudakapattrrSevalapanava2'paryavanaddhasyat/tattracakSuSman
puruSah(svammukhanimittampratyavekSama)1110,5]n(o)napaSyet/tatka-
syahetor(/)avilatvadudakapattryah(/)evamevasavataavilenacittena
atmgrthamvajmsyatipargrtham(vobhayarthamvo)ttaramvamanuSya-
dharmmamalamaryavi(geSadhigamamvajiiZmamva)[110,61darganamva
sParSaviharatamvajfiasyativadrakSyativa(/)nedamsthgnamvidyate/
tatkasyahetor(/)avilatvaccittasya(/)tasmat(tarhyevamSikSitavyam
yannanaSc)it(ta)mavilam(bhav)i(Syati/evamvobhikSavahgikSitavyam)
［113,1]／／
8.tadyathgudakapattrlnaSevalapanava2'Paryavanaddhasyat/tattracak-
SuSmanpuruSahsvammukhanimittampratyavekSamanahp(aS)y(et/tatkasya
hetoh/anavilatvadudakapEitryah/evamevasavatanavilenaci)[113,2]ttena
atmarthamvajffsyatipararthamvaubhayarthamvamanuSyadharmmam
alamaryaviSeSadhigamamvajfignamvadarganamvas(parSaviharatamva
jfigsyati)vadrakSyativa(/s)th(anametadvidyate/tatkasyahetoh/anavi)-
[113,311atvaccittasya(/)tasmattarhyevamSikSitavyamyaccittanno(')na-
vilambhavisvatv(/)evamvobbfltsavahSiksitavvam//
■ざｰ、’〃 ．■’'
9.tadyathaudakapattrivayunglritapre(.....|.....l...)[113,4]syat/tattra
cakSuSmanpuruSahsvammukhanimittampratyavekSamanonapa6yet/tatka-
syahetor(/)avilatvadudakapattryah(/)evamevasavatagvilena(cittengt-
mgrthamvajfi5syatiPararthamvo)[113,51bhayarthamvauttaramvamanu-
Syadharmmamalamaryavi4eSadhigamamvELjfianamvaspargaviharatamva
jfiasyativadrakSyativa(/)nedamsthanamvidyate/tatkasya(hetoh/avilat-
vaccittasya/tasmat)[113,61tarhyevamSikSitavyamyannanaScittamavilam
bhavisvatv（/）evamvobhilでsavahgiksitavvam／／
①響望､’／ ゾ■′'
10.tadyathaudakapattrivayunaanfritasyadabhramitaa(..…|..．..|.....|
、．…|)[114,11puruSahsvammukhanimittampratyavekSaman(ahpaS)y(e)t/
tatkasyah(e)tor(/)anavilatvadudakapattryah(/)evamevasavataang-
vilenacittenaatmartha(m)vajfi(a)syatipa(rarthamvobhayarthamvotta-
ramvamanuSyadharmamalamaryaviSeSadhigamamvajmnamvadarSanam
vasparSaviharatamvajmsyativadrakSyativa/tatkasyaheto22)[114,2]r
(/)anavilatvaccittasya(/)tasmattarhyevamSikSitavyamyaccittamno(')-
navilambhavisvatv(/)evamvobhiksavahSiksitavvam//
■割ぎ、′〃 学■′'
(血）110
l1｡tadyathaudakapattriandhakarepradeSeupani(kSipta.....l.....|…)[114,
3]pathe(/)tattracakSuSmanpuruSahsvammukhanimittampratyavekSmano
napaSyet/tatkasyahetor(/)andhakaropanikSiptatvadudakapattryah(/)
evamevasavataa(ndhakarenacittenatmarthamvajfiasyati)[114,4]para-
rthamvaubhayarthamvauttaramvamanuSyadharmmam_alamaryaviSeSa-
dhigamamvajnanamvadarSanamvasparSaviharatamvajmsyativadra-
kSyativa(/)nedam(sthinamvidyate/tatkasyahetoh/a)[114,51ndhakara-
yitatvaccittasya(/)tasmattarhyevamSikSitavyamyannanagcittamandha-
karambhaviSyaty(/)evamvobhikSavahSik5itavyam//
12.tadyatha(u)dakapattrianandhakarepradeSeupa(nikSipta.....l..)[114,6]-
dapesacakSuSpathe/tattracakSuSmanpuruSahsvammukhanimittampratya-
vekSamgnahpaSyet/tatkasyahetor(/)anandha(karopanikSiptatvadudaka)-
pat(ry)ah(/evamevasavatanandhakarenacittenatmarthamvaj"syati
para)[121,1]rthamvaubhayarthamvauttaramvamanuSyadharmmamalam
aryaviSeSadhigamamjfianamvadarSanamvaSParSa(v)i(haratamvaj)n(aS)y-
(ativad)r(a)kSyat(i)v(a/s)th(anametadvidyate/tatkasyahetoh/anan-
dhakarayitatvaccittasya/)[121,2]tasmattarhyevamSikSitavyamyaccittam
no(')nandhakarambhaviSyaty(/)evamvobhikSavahSikSitavyam//
13.tadyatha(adarSa)hapariSuddha(h)syadaparyavadatah(aparikarmikrta]l/
tatracakSuSmdnpuruSahsvammukhanimi)[121,3]ttampratyavekSamanona
paSyet/tatkasyahetor(/)apariSuddhatvadadarSasyaivamevasavataapari-
Suddhenacittenaaparyavadntena(atmarthamvajmsyatipargrthamvobha-
yarthamvottaramvamanuSyadharmamalamaryaviSeSadhigamamvajmnam
vadarSanamvasparSaviharatamvajmsyativadrakSyativa/nedemsthanam
vidyate/tatkasyaheto23)[121,4]r(/)apariSuddhatvaccittasya(/)tasmat
tarhyevamSikSitavyamyannanaScittamapariSuddhambhaviSyati(/)evam
vobhiksavahSiksitavvam//
ｰ■′‘
14.tadyathaa(darSahsupariSuddhahsyatparyavada){121,5]tahsuparikarmmi-
krtall(/)tattracakSuSmgnpuruSaPsvammukhanimittampratyavekSamgnah
paSyet/tatkasyahetoh(/)supari4uddhatvadadarSasya(/)evamevasa
vatapariSu(ddhenacittenaparyavadatena)[121,61atmarthamvajriasyati
pararthamvaubhayarthamvguttaramvamanuSyadharmmamalamarya-
viSeSadhigamamjfianamvadarSanamvasparSaviharatamvajiiasyativa,
drakSyativa(/)sthaname(tadvidyate/tatkasyahetoh/Supa)[122,11riSu-
ddhatvaccittasya(/)tasmattarhyevamSikSitavyamyaccittamnnahsupari-
SuddhambhaviSyatiparyavadatam(/)evamvobhikSavaPSikSitavyam//
15.tadyathaudakahradahkSubhitoluti(tagvilahsyat/tatracakSuSmanpuruS)-
109(12)
{122,2]ahsvammukhanimittampratyavekSamanonapaSyet/tatkasyahetor
(/)avilatvadudakahradasya(/)evamevasavataavilenacittenaatma-
rthamvajriasyatipararthamvaubhayartham(vottaramvamanuSyadhar-
mamalamarya)[122,3]viSeSadhigamamjrianamvadarSanamvasparSa-
viharatamvaj"syativadrakSyativa(/)nedamsthanamvidyate(/)tat
kasyahetor(/)avilatvaccittasya(/)tasmattarhyevamSikSita(vyamyanna
naScittamavilambhaviSyati/evamvo)[122,4]bhikSavahgikSitavyam//
16.tadyathaudakahradallacchoviprasannahanavilahsyat(/)tattracakSuS-
manPuruSahsvammukhanimittampratyavekSama(nahpagyet/tatkasyahe-
toh/anavilatvadudaka)1122,5]hradasya(/)evamevasavataanavilenaci-
ttenaatmarthamvajfiasyatipararthamvaubhayarthamvauttaramva
manuSyadharmmamalamaryaviSeSadhiga(mamjmnamvadarSanamva
sparSaviharatamvajmsyativadra)[122,6]kSyativa(/)Sthanametadvid-
yate(/)tatkasyahetor(/)anavilatvaccittasya(/)tasmattarhyevamgikSi-
(tavyamya)c(c)it(t)amnno(')navilambhavieya(ti/eva)m(vobhikSavah
SikSitavyam//)24
＊ ＊ ＊ 軍
Dvi-nipata
<ParSad-varga>25
＊ ＊
*26(++++)[105,1]pratipanna/rggavinayaParyavasanayapratipannadveSa-
vinayaparyavasanayamohavinayaparyavasanayapratipanna(//)
*naSilasam(pannanasamadhisampannanaprajfiasampanna/Si1asampa)-
[105,2]nnasamadhisampannapraj"samPanna//
antaroddanam(/)
①、J〃
ragakSayahprahanenavinayahparyavasanena
catathobhayenakrtvehavarggobhavati（.．？／/）
（uddanam／）
、 ●J'
（…..|.....l...)1105,3]cchanrScapyanuyumjana
dvauvyavaharaudvemarggamgenavam訂,§IlasamPada//
1.ladharmmimmcavobhikSavahParSadamdeSayiSyamidha(rm)i(kImca
/tacchmutasadhucasuSthucamanasikurutabhaSiSye/)[105,4]adhirmmil47
parSatkatama/yeyamparSatpranatipatikaadattadayikakamamithyacarika
suramaireyamadya(pramadasthanika/iyamucyate'dharmikiparSat/dhar-
miklparSatkatama/)[105,5]yeyamparSatpranatipatatPrativirataadat-
(”）108
tadanatkamamithyacaratsuramaireyamadyapramadasthanatpra(t)i(virata
/iyamucyatedharmiklparSat/adharmikTmcavobhikSavahparSadamde)-
[105,61SayiSyamidharmmikTmcetimeyaduktamidammetatpratyuktam//
1.2evamm"avadikapiSunavacikap(aruSavacika){105,7]sambhinnapralapini
/mrSavadatprativirata(p)ai(SunyatparuSyatsambhinnapralapatprativi-
‘一〃J、
rata／／）
1q27／当－k….|､....l
yadgacchati//
|…..|gaccha)[106,11tinadveSannamohannabha-
1.428ananuyujyaaparyavagahyavarnnarhasyavampambhaSatevarnnarhasya-
(varnambhaSate/aprasadanlyesthaneprasldatiprasadaniyesthanenapra-
sIdati/anuyujyapa)[106,21ryavagahyavarnnasyavamnambhaSatevarnnarha-
syavarnnambhaSate/aprasadaniyesthanenapraslda(tiprasadaniyesthZme
一・勺‘●Jタ、
praSldatl//ノ
1.529(adrStedrStavadinyaSrute'mate'vij"tevi)[106,3]jmtavadini(/)adrSte
adrstavadinIaさruteamateavi恒訂,tea,vi恒包tav豆dinlr//）
ゾ J 、′′〃
1.629d"teadrStavadinl(Srutematevijfiate'vijmtavadini/drStedrStavadini
srutemate)1106,4]vijiiatevij"tavadini(//)
1.730mithyadrStikamithyasamkalpamithyavadmithyakarmmanta/samyag-
drStikasamyaksamkalp5(samyagvaksamyakkarminta//)
1:830(mithyajlvamithyavyfiyamamithy5s)1106,5]mrtimithyZisamadhih(
samyagajivasamyagvyayamasamyaksmI･tasamyaksamghita(//)
1.931naSIlasampannanasamadhisampannanaprajfiasamp(annanavimuktL
sampanna/SIlasampannasamadhisampannaprajiiasam)[106,6]pannavimu-
ktisamDa,nna／／
■上 ”’
uddanam(/)
●、’グ
SikSapadaihpamcatathendriyanibalaSraddhaSIlasampada//
2.132adharmmikimcavahpareadamdeSayiSyami(dharmiklmca/)[106,7]ta-
cchmutasadhucasuSthucamanasikurutabhaSiSye/a(dharmikiparSatkata-
ma/yeyamparsatpranatipatikadattadayikaka)[101,1]mam(i)thyacarika
mrsavadikasuramairevamadvapramadasthanika(/)ivamucvateadharmmil<T
ツ ー』． 、′′ヅ ゾ
Parsat/dharmmilrIParsatkatamg,(/)yeyamparsatpr麺atipatatprati-
(viratadattadanatkamamithyacaratmrSavada)[101,2]tsuramaireyamadya-
Pramadasth豆,natprativirata(/)iyamucyatedharmmiklparSat/adharmmikl
107(14)
parSat33/adharmmiklmcavahparSadamdeSayiSyamidharmmilぐT(m)ceti
me(yaduktamidammetatpratyuktam//)
2.234(evamnaSra)[101,3]ddll(e)ndriyenasamanvagatanaviryendriyenana
smrtmdriyenanasamadhindriyenanaprajriendriyenasamanvagata/Sraddh-
endriyenasamanvagata(vIryendriyenasmrtindriyenasamadhmdriyenapra)-
[101,4]jfiendriyenasamanvagata(//)
2.335naSraddhabalenasamanvagatanaviryabalenanasmrtibalenanasama-
dhibalenanaprajriabalenasa(manvagata/Sraddhabalenasamanvagatavirya-
balenasmrtibalenasa)[101,5]madhibalenapraj"balenasamanvagata(//)
2
??????
??
?? ????
graddhasampannanaSIIasampannanaSrutasampannanatyagasam-
naprajmsampanna(/)6ra(ddhaSampann且sIlasampann且srutasam-
tyagasampannaprajfiasampanna//)
?
537(naSila)[101,61sampanngnasamadhisampannanaprajfiasampannana
vimuktisampannanavimuktijnanadarSanasamPanna(/)Silasamannasama-
dhisampa(nnaprajriasampannavimuktisampannavimuktijmnadarSanasampa-
一〃オ、
nna//)
?
ー????? ?? ???．?????、．????、?????｜??? ????．?????? ．、??〕。【）
【〕【）
??、
?????
?
?，?????? ???
??
? ???????〕?﹇????
3.138adha(rmiklmcavahparsadamdeSavisvamidharmikTmca/tacchrnuta
， 凸ユ■ ゴqご ′
sadhucasuSthucamanasi)[102,1]kurutabhaSiSye/adharmmlkiparSatkata-
ma(/)yeyamparSatprapatipatikaadattadayikakamamithyacarikamr(Sava-
dikasuramaireyamadyapramddasthanika/iya)[102,2]mucyateadharmmiki
parSat/dharmmiklparSatkatama(/)yeyamparSatpra"tipatatprativirata
adattadanatkamamithvacara(tmrsavadatsuramairevamadvapramgdastha-
雪 、 ご － ふ
natprativirata/iyamucyatedharmi)[102,3]k(1)parSat/adl]Rrmmlk7mca
vahPargadamdeSayiSyamidharmmiklmcetimeyaduktamidammetatpra-
tvuktam//
■’’
3.239evamnaSraddhadhanenasama(nvagatanaSiladhanenanahridhanena
napatrapyadhanenana)[102,4]Srutadhanenanatyagadhanenanaprajnadha-
nenasamanvagata(/)SraddhadhanenasamanvagataさIladhanenahrIdhane‐
napattrapyadhanenaSrutadhane(natyagadhanenaprajfiadhanenasamanvaga-
d－オF、
ta//)
3.340(nagra)[102,5]ddhabalenasamanvagatanavlryabalenanahribalenana
（巧）106
apattrapyabalenanasmrtibalenanasamadhibalenanaprajiiabalenasaman-
vaga(ta/graddhabalenasamanvagatavlryabale)[102,6]nahribalenaapattra-
pyabalenasmrtibalenasamadhibalenaprajmbalenasamanvagata//
3.44'aSraddhaahrimatianaPattrapinikusI[102,7]damuSitasmrtirasamahita
duSpraj"(/)Sraddhahrlmatiapattr豆,piniarabdhaviryaupasthitasmrtih
samahi(tapra恒豆//)
冬ご ′’〃
3.542(nadharmajmngrthaj頭,1iakalajfianama)1103,1]ttrajrianatmajfiana
parSajmnapudgalaparaparajiia/dharmmajfiaarthajmkalajmm目,ttrajna
atmajfiaparSajriapudgalaparaparajm//
3.643nasmrtisambodhya(m)ge(nasamanvagatanadharmavicayasambodhyan)-
[103,2]genanavlryasambodhyamgenanapritisambodhyamgenanaprasra-
bdhisambodhyamgenanasamadhisambodhyamgenanaupekSasambodhyam-
genasamanvagata(/)smrtisambodhyam(genasamanvagatadharmavicaya-
sambodhyarige)[103,3]naviryasambodhyamgenaprltisambodhyamgenapras-
rabdhisambodhyamgenasamadhisambodhyamgenaupekSasambodhyamgena
samanvagata//
3.744mithyadrStikamithyEsam(kalpamithyavakmithyakarmantamithyaji)[103,
4]vamithyavyayamamithyasmrta(/)samyagdrStikasamyaksamkalpasa-
myagvaksamyakkarmmantasamyagajivasamyagvyayama(samyaksmrta
／/）
’‘ず
3.845(Pr麺且tipatikadattadayikakamamithyaca)[103,51rikasuramaireyamadya-
pramadasthanikamrSavacikapiSunavacikaparuSavacikasambhinnaprala(p)-
i(nl/prgnatipatatprativiratadattadan目,tkamamithyacaratsuramaireyama-
dya)[103,61p(r)amadasthanatmrSavadatpaiSunyatpgruSyatsambhinnapra-
lapatPrativirata//
3.946adrStedrSta(vadinyaSrute'mate)[103,7]avijfiatevijfiatavadinl/drStead-
"tavadi(niSrutematevijfiate'vijiiatavadinl/adrSte'drStavadinyaSrute'ma-
te'vijiiate'vi)[104,1]j"tavadini/drStedrStavadinISrutematevijfiatevijiia-
，一旬■一〃J
taVadlnl／／
3.1047mithyadrSti(kamithyasamkalpamithyavakmithyakarmantamithyajiva
mitbyavyayamamithyasmrtamithyasamahitg,/)[104,2]samyagdrStikasam-
yaksamkalpasamyagvaksamyakkarmmintasamyagajlvasamyagvyayam(5
samyaksmrtasamyaksamahita//)
3.1148(pranatipatikadattadayikakamamithyacarikamr)1104,3]SavadikapiSu-
105(z6)
navacikaparuSavacikasambhinnapralapikaabhidhyalurvyapannacittami-
(thvadrstika/prgnatipatatprativiratadattadanatkamamithyacarat)[104,4]
、ゴ■~● f一■
mrSavadatpaiSunyatparuSyatsambhinnaPralaP且,danabhidhy目,lukaavyapa-
nnacittasamyagdrstika(//)
3.1249mithyadr(Stikamithyasamkalpamithyavakmithyakarmantamithyajiva
mi)[104,5]thyavyayamamithyasmrtamithyasamahitamithyavimuktikami-
thyajmnika/samyagd"tikasamyaksamkalpasamyagv(aksamyakkarmanta
samyagajivasamyagvyayamasamyaksm)[104,6]rtasamyaksamahitasamya-
gvimuktikasamyagjfianika//
3.1350adharmmamdharmmatodIpayatidharmmamcadharmmatahavinayam
vinaya(to)[104,7]vin(ayamavinayataapattimanapattito'napattima)[115,
1]pattitahgurvvlmlaghutahlaghvimgurutahsavaSeSamniravaSeSatahnirav-
agesamsavaSesatahacirnnamanaclrnnatahanaclrnnamacIr"atah(abh"itam
bhaSitatobhaSitamabhaSi)[115,2]tatahapranihitampranihitatahpranihitam
apranihitatahaprajmptamprajfiaptatahprajfiaptamapraj"ptatahasama-
val-IFItamsamavahatatah(samavahatamasamavahatatah/adharma)[115,3]m
adharmmatodIpayatidharmmamcadharmmatahavinayamavinayatahvi-
nayamcavinayatahapattimapattitahanapattimanapattitahgurvvimgum-
tah(laghvimlaghutahsavaSeSamsavaSeSatah)[115,4]niravaSeSamniravaSe-
satahacirnnamficlrnnatahanacIrnnamanacirnnatahabhagitamabhaSitatah
bhaSitamcabhaSitatah(apranihitamapranihitatahpranihi)[115,5]tampra-
nihitatahapraj"ptamaprajfiaptatahprajmptamprajmptatahasamavaha-
tamasamavahatatahsamavahatamcasamavatatah61//
rudd且nam／）
、 ●'〃
（.….|…..'…ut)[115,61tanaamiSagurukaca
visamgnaryasaptaitfidharmmadharmmenayojayet//
4.1par5atkaSayamcavobhikSavodeSayiSyamiparSatmanqamca(/tacchmuta
sadhucasuSthucamanasikurutabhaSiSye)[116,1]/parSatkaSayalJkatamah
(/)yasyamparSadiadha､rmmodIpyatedharmmanpratyuhyateavinayodI-
pyatevinayahpratyuhyate(/)adharmmekhaludl(p)y(amanedharme
pratyuhyamane'vinayedlpyamgnevina)[116,2]y(e)pratyuhyamaneadhar-
mmavadinahavinayavadinahpudgalabalavantobhavamtidharmmavadina]J
vinayavadinahpudgalahdurbbalabhavamti(/)a(dharmavadiSvavinayavadiSu
pudgale)[116,3]SudharmmavadinovinayavEEdinahpudgalastaSmmvasam-
vasamtiutthayavaviprakkramamti(/)ayamucyateparSatkaSayah/parSa-
tmandahkatamah(/yasyamparSadidharmodipyate'dharmahprat)[116,4]-
yuhyatevinayodipyateavinayanpratyuhyate(/)dharmmekhaludipyama-
(z7)104
neadharmmepratyuhyamgnevinayedIpyamgneavinaye(pratyuhyamane
dharmavadinovinayava)[116,51dinahpudgalabalavantobhavamtiadhar-
mmavadinaavinayavadinahpudgaladurbbalabhavamti(/)dharmmavadiSu
vinayavadiSupudgaleSu(adharmavadino'vinaya)[116,6]vadinahpudgalah
pratyantanvabhajamte(/)sarvvenavasarvvamnabhavamti(/)ayam
ucyateparSatmandah(/)parSatkaSayamcavodeSayiSyamiparSatmandam
ceti(meVaduktamidammetatpratvuktam//}
ユ ゴ ロノノノ
4.2(a)197,11nagravatimcavahparSadamdeSayiSyamiagravatlmca(/)
tacchmutasadhucasugthucamanasikurutabhagiSye/anagravatlpa巧at
katama(/)yasyamparSadinava(kabhikSavansthavireSubhikSuSvagaurava)
[97,2]v(i)haramtyapratlSaabhayavaSavarttinahsthaviraScabhikSavah
Saithilikabhavamtibahulikaapakramaniyepmrvvamgamapra,vivekenikSip-
tadhurgh(SikSayamagaurava/iyamucyate)197,31anagravatlparSat/agra-
vatIparSatkatama/yasyamparSadinavakabhikSavahsthavireSubhikSuSu
sagauravaviharamtisapratiSahsabhayavaSavarttinah(sthavir韮cabhiksavo，
§aithilikabhavan)197,41tiabahulikahavakramanlyenikSiptadhurahpravi-
vekePtirvvamgamghSikSayamtivragauravah(/)iyamucyateagravatiparSad
(/)ana(gravatimcavahparSadamdeSayiSyamyagravatimce)[97,5]time
yaduktamidammetatpratyuktam//
4.3vyagramcavahparSadamdeSayiSyamisamagramca(/)tacch"uta
sadhucasuSthucamanasikurutabhaSiSye/vya(graparSatkatama/yeyam
parsatkalahajataviha)197,61ratibhandanajatavigrhitavivadamapanna(/)
iyamucyatevyagraparSat/samagraparSatkatama(/)yeyamparSad
akalahajatavi(haratyabhandajatavigrhitaviv)[97,7]adamapanna(/)iyam
ucyatesamagraparSad(/)vyagramcavahparSadamdeSayiSyamisamagram
cetimeVaduktamidammetatpratvuktam//
ｰ ユ ゴ ■''
4.452(uttanamcavahParSadamdeSayiSyamigambhiramca/tacchr)[98,1]-
nutasadhucasuSthucamanasikurutabha$iSye/uttanaparSatkatama(/)
yeyamparSaduddhataunnatacapalamukharapragalbhamuSitasmrtira-
(samahitaSamprajanyabhavati/iyamu)[98,2]cyateuttanaparSat/gabhira
parSatkatama(/)yeyampargadanuddhataanunnataacapalgamukhara
apragalbhaupasthitasmrtihsama(hitasamprajanyabhavati/iyamucyate)
I98,3jgambhiraparSad(/)uttEmamcava]jparSadamdeSayiSyamigambhl-
ramcetimeyaduktamidammetatpratyuktam//
4.553amiSagurukamcavahparSadamdeSayi(Syamidharmagurukamca/tacchr-
nutasadhu)[98,41casuSthucamanasikurutabh召,SiSye/amiSagurukaparSat
katama(/)yathaplhaikaty豆且miSahetoranyonyamsatkurvvamtigurukur-
103(z8)
vvamti(mgnayantiptijayanti/taamiSame)198,5]vantarakrtvaanyonyam
bhakSamte54sambhakSamtisamParibhakSamtiapidammkulanyuddayadani
kurvvamti(/)iyamucyateamiSagurukaparSat/dharmma(gurukaparSat
katama/yath5pIhaikatya)198,6]dharmmahetoranyonyamsatkurvvamtigu-
rukurvvamtimanayamtipnjayamti(/)tedharmmamevantarakrtvananyo-
nvambhaksamtisambhaksamtisamparibhnlTRamtinace(danimkulanvudda-
ゾG 5ユ 、
y5danikurvanti/)[98,7]iyamucyatedharmmagurukaparSad(/)amiSagu-
rukamcavahparSadamdeSayiSyamidharmmagurukamcetimeyaduktam
idammetatpratVuktam//
ム ジ ロ′'
4.665(viSamamcavahparSadamdeSayi5yami){95,1]samamca(/)tacchmuta
sadhucasuSthucamanasikurutabhaSi5ye(/)viSamaparSatkatama(/)
yathapihaikatyahadharmmikobhavatyadharmmivadi(/)tasyaparSadapya-
(dharmikibhavatyadharmavadini/sasvasyah)[95,2]parSada]Jparastatsva_
mvadamabhntenatatvengnarthopasamhitenacaSteprajmpayatiprasthapayati
vibhajativivmotyuttanIkarotide(SayatisamprakaSayatyanusandhimapi)
[95,3]bhaSate/paravadanamrandhranicchidraniSavalanikalmaSanyabhn-
tenatatvengnarthopasamhitenacaSteprajriapayatiprasthapaya(tivibhajati
vivmotyuttgnikaroti)[95,4]deSayatisamprakaSayatyanusandhimapibhaSate
/iyamucyateviSamaparSat/samaparSatkatamg/yathapihaikatyodha-
(rmikobhavatidharmavadl/tasyaparSadapidhar)[95,5]mikibhavati
dharmmavadini(/)sasvasyahparSadahparastatsvamvadambhntenatat-
venarthopasamhitenacaSteprajfigpayatipra(sthapayativibhajativivmotyu_
ttanikarot)195,61ideSayatisamprakaSayatyanusandhimapibhaSate/parava_
d風namrandhranicchidraniSavalanikalmaSanibhntenatatvenarthopa(samhi-
tenacaSteprajimpayatiprasthapa)[95,7]yativibhajativivmotyuttanikaroti
samprakaSayatyanusandhimapibhaSate/iyamucyatesamaparSat/viSamam
(cavahparSadamdeSayiSyamisamamcetimeyadukta)196,11midamme
tatpratvuktam//
ユ 望 ①’’
4.756anaryamcavahparSadamdeSayiSyamyaryamca/tacchmutasadhuca
suSthucamanasikurutabhaSiSye/anaryaparSatkatama(/yeyamparSad
idamduhkhamaryasatyamitiyathabhn)196,2]tamnaprajanatyayamduhkh-
asamudayo(')yamduhkhanirodhaiyamdu(h)khanirodhagaminIpratipadar-
yasatyamitiyathabhUtamnaprajanati(/)i(yamucyate'naryaparSat/grya
parSatkatama)[96,3]/yeyamparSadidamduhkhamaryasatyamitiyatha-
bhntamprajanatyayamduhkhasamudayo(')yamduhkhanirodhaiyamduhkha-
nirodhagaminipra(tipadaryasatyamitiyathabhntamprajana)[96,41t(i/i)-
yamucyatearyaParSad(/)anaryamcavahParSadamdeSayiSyamyaryam
cetiVaduktamidammetatDratvuktam／／
ｰ 上 ご ●′』
(”）102
etanyevasaptasUttra(ni.….l.….|.)
(antaro)[96,5]ddanam57(/)
dharmmovinayaapattirgurukasavaSeS且aclrnna
abhaSitaapranihitaaprajfiaptaasamavahata//
pindoddanam(/)
壬■g ■、ノグ
saptavimSat(.….l.....|…)196,6]yah
Siksatvalぞhv風natahkav且dharmm且dharmmenaDaさcimam／／
甲ジ ヴ ジ ■共 Pグ’
<Dharma-varga)8
T可一 親j、
uqqanaln（／）
■、′′
saptavimSaddharmmabhirnava祠包nenakaravetdrstih
4 J ご
samvrtirgrakSakimpuruSahpai(Sadha59．….'.….|...)[96,71ttram
pindaD且taav且canavastuna／／
ユ■●上 ゴ 〃ノ
5．1evammayaSrutam(/)ekasminsamayebhagavamcchravastyamviharati
jetavane(')nathapindadasya(rame/tatrabhagavanbhik"namantrayati)[125,
1]sma/
5.260dvaudharmmaunamacarnpamca(/)avidyacabhavatr"aca(/)bha-
vadrStirvvibhavad"tiSca(/)ahrikyamanapattr且pyamca(/)hrlScapattra-
Pa(m)ca(/)durvvacatva(m)p(apamitratvamca/suvacatvamkalyanamitra-
tvamca6'/)[125,2]apattikaugalamapattivyutthanakauSalamca(/)samapa-
ttikauSalamSamapattivyutthanakauSalamca(/)dhatukauSalammanasikara-
kauSalamca(/)arjjavata(mardavataca/kSantihsauratyamca62/sa)[125,3]-
kh(i)lyamcapratisamstaraSca(/)smrtiScasamprajanyamca(/)pratisa-
mkhyanabalambhavanabalamca(/)indriyairaguptadvaratabhojanaama-
ttrajiiataca(/)indriyai(rguptadvaratabhojanematrajfiataca63/61)[125,4]-
lavipattirdrStivipattiSca(/)SilasampattirdrStisampattiSca(/)611avyasanam
drStivyasanamca(/)SilasampaddrStisampacca(/)SilaviSuddhirdrStiviSu-
(ddhiSca/drStiviSuddhiScatathadrStasyayoniSahpradhanamca64/samvega-
nl)[125,5]yeSudharmmeSusamvegantathasamvignasyacayoniSa]Jpradhanam
(/)asamtuStihkuSaleSvaprativaniScaprahane(/)SamathaScavipaSyanaca
(/)vidva(cavimuktiSca//)
Lノグ ヅ ､ ‘'ず
(antaroddanam"/)
(++++66a)[125,6]vidyadvitlyampadambhavadrStiScahrikyam
hriScgpidurvvacatvamcasuvacatvamtathapattihsamapattiSca
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dhatavahavarjjavam67kSamtisakhilyam(.….l.....l.….l.….|)
[126,1]vaparadvayamsamvegagcapyasamtuStihSamathovidya
〃
ianata68//
耳
5.309dvejfignedharmmajiianamanvayajfianamca//evam(paracittajiianam
samvrtijmnamca/duhkhajfianamsamudayajfianamca/)[126,2]nirodha-
jfignammarggajfignamca(/)duhkhedharmmajiianamduhkheanvayajrianam
ca/samudayedharmmajmnamsamudaye(')nvayajrianamca(/)nirodhe
dharmmajiianam(nirodhe'nvayajmnamca/margedharmajfianammarge'nva-
ya)[126,3]jiianamca/kSayajiianamanutPadajrignamca//
5.470dvauhetndvaupratyayausamyagdrSterutpadayaparataScaghoSaadh-
yatmamcayoniSomanasikarah//
5.571(dvesatyesamvrtisatyamparamgrthasatyamca//)
5.6721126,4]dvayordharmmayostivraScetase73grakSasmrtyapramadeyogah
karaniya"satyecakopyeca//
5.774dvavarthavaSausampaSyamkimpuruSahkim(puruSlmvacamnabhaSate
．....|.)[126,5]rieyami/macapareSamasatamduPkhadaurmmanasyamut-
DadavisVRmi//
尖 ジ■彰 ‘』
875etadevadvavarthavaSausampaSyamsatpuruSalJkimpuruSimvacamna
bhasate/(.….l.riSyami/macapa){126,6]reSamasatamduhkhadaurmma-
nasyamutpadayisyami//
?
5,975dvaupaiSadhau76caturddagikahpamcadaSikagca//
5.10dvevarSopanayikepdrvvikacapaScimikaca//
5.1177（＋＋十十十十十十十＋）
5.127s(dvau)[93,1]p(i)ndakausamasamauvipakato(/)yamcapindakampari-
bhujyabodhisatvo(')nuttaramsamyaksambodhimabhisambuddho(/)yamca
pindakamparibhujyatathagatonirupadhiSe(Senirvanadhatauparinirvasyate)
［93，2]/／
5.1379
A・dvebhikSorayacanavastunibhikSurevamsamyagayacamanaayaced(/)
ahovatahamevamrdPahsyamtadyath包銅riputtramaudgalyayanaubhikSd
(/)tatkasyaheto(h/eSahibhikSavastnlaitatpramapambhikSm)[93,3]nam
mamaSravakanamyaduta"riputtramaudgalyayanaubhikSU//
(2Z）100
B・dvebhikSunyayacanavastunibhikSunievamsamyagayacaman且豆yaced(/)
aho(vatahamevamrnpasyamtadyathamahaprajapati)193,4]gautamiut-
palavar"avabhikSuni(/)tatkasyahetor(/)eSahibhikSavastulaetat
pramanambhikSunmammamaSravikanamyadutamahaprajaPa(tlgautam-
vutpalavarnavabhiksuni//)
ヅ 坐 ら･ノノグ
C.(dveup)[93,51a(s)akaSyayacanavastuniupasakaevamsamyagayacamana
ayaced(/)ahovatahamevamrmpahsyamtadyathaanathapindadogrhapa-
tihgra(vastyamhastakovatavikah/tatkasyahe)[93,61tor(/)eSahibhik-
SavastulaetatpramanamuPasalで河、気mmamasr且valで月、豆mvadutaan且tha－
－ 姿 ■ご
pindadogrhapatihSrEWastyamhastakovaa(tavikah//)
D.(dveuPasikaya)(93,7]ayacanavaStuniupasikaevamsamyagayacamana
ayaced(/)ahovatEIhamevamrnpasyamtadyathaviSakhamrgaramata
sravas(ty)am(kubjottaravakau"mbhyam/tatkasyahetoll/eSahibhikSa-
va)[94,11stulaetatpramanamupasikangmmamaSravakanamyadutaviSa-
khamrgaramat互白ravaStyamkubjottaravakauSambhyam//
〆
<SaikSa-vargaJo、
(uddanam/)
、 ■′ノ
（.….'.....'….)[94,2]mukhaniPamca
labhenacatvariSamatholobhahpraj頭息aikSavarggo(')yam//
6.1dvaudharmmauSaikSasyabahukarauvatah81hrirvyapattrapyamca//
e(vamsuvacatvamkalyanamitratvamca/apattikauSa)[94,3]lyamgpattivyu-
tthanakaugalyamca(/)samdpattikauSalyamsamapattivyutthanakauSalyam
ca/dhatukauSalyammanasikarakauSalyamca/arjja(vammardavamca/
kSantihsauratyamca82/sakhi)[94,411ya(m)pratisamstaraSca(/)smrtiSca
samprajanyamca(/)Pratisamkhyanabalambhavangbalamca(/)indriyair
guptadvaratabhojanemattrgjfiataca(/)6Ila(sampattirdr･Stisampattigca/
SIIaviSuddhi)[94,5]rdrStiviSuddhiSca(/)drStiviSuddhistathadrSteScayoniSah
pradhanam(/)samvegamyeSudharmmeSusamvegahtathasamvignasyaca
yoniSahpradhanam(/)asamtuSti(hkuSaleSvaprativaniScapra)[94,6]hane
(/)SamathaScavipaSyangca(/)vidyacavimuktiSca//
6.2dve面aneSaikSasyabahukarebhavatahdharmmajmnamanvayajrignam
ca//evamparacittajnanamsamvrti[94,7]jiianamca/dullkhajmnamsamu-
dayajmnamca/nirodhajfignammargajmnamca/duhkhedharmmaj"nam
duhkhe(')nvayaj"namca/(samudayedharmaj函,namsamudaye'nvayajiianam
ca/ni)[99,11rodhedharmmajmnamnirodhe(')nvayaj"namca(/)margge
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dharmmajfianammargge(')nvayajiianamca/
6.3dvauhetndvaupratyayauSaikSasyasamyagdrSterupadayaparata(Sca
ghoSo'dhyatmamcayoniSomanasikara)[99,2]h//
6．4dvesatyeSaikSasyabahukarebhavatahsamvrtisatyamparamarthasatyam
ca//
6.5dvayordharmmayohSaikSenatlvraScetasaharakSasmrtyapra(1nadeyogah
karamyahsatyecakopye)[99,31ca//
6.6dvaudharmmauSaikSasyabahukaraubhavatahupasthitasmrtitacakaye-
notksiptacaksuskatacaantargrhe//
6.7dvaudharmmauSaikSasyabahu(karaubhavatah..…|…..|)[99,4]gare
c豆bhiratih／／
883dvaudharmmauSaikSasyaparihanayasamvarttetelabhengnuniyateal召,－
bhenapratihanyate//dvaudharmmauSaikSa(syaparihanayasamvarte+ela-
bhenananu)199,5]myatealabhenanapratihanyate//yathalabhenaalabhena
evamyaSaayaSonndaPraSamsasukhamduhkham//
6
6.984dvaudharmmauSaikSasya(..…|.….|.…//dvau)[99,6]dharmmauSai-
kSasyalobhaprahanayasamvarttatahSamathagcavipaSyanaca//yatha
IobhaevamdveSomohahpmrvvavadyathalekhitam//
6.1085(dvaudharmauSaikSasyaprajmpratilambhayasamvartatahSama)[99,
7]thaScavipaSyanaca//yathaprajiiapratilambhayaevampmrvvavadyatho-
ktahprajmvarggah//
<Carya-vargaM6
uddanam(/)
●、′〆
ahitammnlamanarthaya(.....l.....l...
..l.....l)[100,1]yabalabodhyamgadaさaamgikaiScakarayet//
187dvaudharmmau(Io)k(a)utpadyetebahujanahitayabahujanaduhkhaya
anarthayahitayaduhkh(5yadevamanuSyanam/yadutadharmacaryaviSama-
caryaca)[100,21/adharmmacaryaviSamacaryacalokautpadyate8sbahu-
janahitayabahujanaduhkhayaanarthayahitayaduhkhayadevamanueyanam
//dvaudharmmaulokautpa(dyetebahujanahitayabahujanasukhayaloka-
nukampa)[100,31yaiarthayahitayasukhayadevamanuSyamm(/)yaduta
?
(23）98
dharmmacaryasamacaryaca/dharmmacaryasamacaryacalokautpadyate88
bahujanahita(yabahujanasukhayalokanukampayaarthaya)[100,41hitaya
sukhavadevamanusvanam//且V svanam／／
ゴ ｡割g■タJ
289vekecidanekavidhahpapakaakuSaladharmmahsambhavamtisarvvete
ゴ ●坐上
adharmmacaryavi5amacarya(mmlikaadharmacaryaviSamacaryasamuda)[100,
51yaadharmmacaryaviSamacaryajatiyaadharmmacaryaviSamacaryaprabhava
(/)adharmmacaryaviSamacaryamnlikahiyekecidanekavidhah(papakaaku-
saladharmahsambhavanti//)[100.6]y(e)kecidanekavidhahkuSaladhar-
mmahsambhavamtisarvvetedharmmacarVasamacarVamdlakadharmxna-
caryasamacary5samudayadharmmacarya[100,7]samacaryajatIya(dharmaca-
ryasamacaryaprabhava/dharmacaryasamacary5)[123,1]mElakahibhikSavo
vekecidanekavidhahkuSaladharmmahsambhavamti//
ゴ ，‘
?
7.390dvaudharmmauvanarthaya91samvartteteadharmmacaryaviSamacaryaca
//dvau(dharmauarthayaSamvartetedharmacaryasamacaryaca)[123,2]
//yathaanarthaygrthayaevamahitayahitayaduhkhayasukhayavyasanaya
samPadeviPattayesampattayeasamrddhayesamrddhaye(aparipdrayepari-
pnrayeparihanay592)[123,31parihanayadrStadharmmikasyarthasyanarthaya
drStadharmrnikasyarthasyarthayasamparayikasyarthasyanarthayasamparayi-
kasvarthasvartha(va//)
響 沁耳’’グ
7.4(dvabhyamdharmabhyamanutpannah)[123,4Ipapak且,akuさal且dharmm且h
utPadyamte(/)yadutaadharmmacaryayaviSamacaryayaca/adharmmaca-
ryayaviSamacaryayaca(anutpannahpapakaakugaladharmautpadyante
//dva)1123,5]bhyamdharmmabhyamanutpannghpapakadharmmanotpa-
dyamte(/)yadutadharmmacaryayasamacaryayaca/dharmmacaryayasa-
maca(ryayacanutpanna]JpgpakaakuSaladharmanotpadyante)1123,6]//
7.5dvabhyamdharmmabhyamanutpannahkuSaladharmmanotpadyamte(/)
yadutaadharmmacaryayfiviSamacaryaygca(/)adharmmacaryaya(viSama-
caryayacamltpann且hkuSaladharmanOtpadyante//dvabhy百,mdhar)[124,11-
mmabhyamanutpannahkuSaladharmmahutpadyamte(/)yadutadharmma-
caryayasamacaryayaca(/)dharmmacaryayasamacaryayacaa(nutpann"
kuSaladharmautpadvante//)
冬学 ‘’〃
7.6(dvabhyamdharmabhyamanutpanna)[124,2]hpapakaakugaladharmmg
utpadyamteutpann且§cabhnyobhavavrddhivipulatamgacchamti(/)yaduta
adharmmacaryayaviSama(caryayaca/adharmacaryayaviSamacaryayanut-
pannghpa)[124,3]pakaakuSaladharmmautpadyanteutpann"cabhnyo-
bhavavrddhiviPulatamgacchamti//dvabhyamdharmmabhyamanutpannah
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papaka(akuSaladharmanotpadyantautpannaScaprahryante/ya){124,4]du-
tadharmmacaryayasamacaryayaca(/)dharmmacaryayasamacaryayacaa-
nutpannahpapakaakuSaladharmmahnotpadyamteutPa(nnaScaprahiyante
ノﾉ、
／／】
′′′
7.7(dvabhyamdharmabhyamanutPanna)[124,5}hkuSaladharmmanotpa_
dyamteutpannaScaprahIyamte(/)yadutaadharmmacaryayaviSamacaryaya,
ca(/)adharmmacaryayaviSamacaryayaca(anutPannahkuSaladharmanot_
padyantautpannaSca)[124,6]prahlyamte//dvabhyamdharmmabhyamanut_
pannghkuSala,dharmmautPadyamteutPannaScabhnyobhavavrddhivipula_
tamgacchamti(/)yadutadharmma(caryayasamacaryayaca/dharmacarya_
yasamacaryayacanutpannahkuSaladharmautpadyantautpann"cabhn-
yobhavavrddhivipulatamgacchanti//)
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十93
8.194(dvaudharmausamragayasamvarteteadharmacaryaviSamacaryaca/
adharmacaryaviSamacaryacasamrggayasamvartete//dvau)[117,1]dharm_
mavasamragayasamvarttedharmmacaryasamacaryaca/dharmmacarVa
samacaryacaasamragayasamvarttete//yathasamragayasam(ragayaivam
samdveSayasamdveSayasammohaygsam95)[117,2]mohayasamyogayavisamyo_
gayasamkle"yavyavadanayaacayayaapacayayaupadanayanupadgnayauc-
chre(nanayaviSrenanayasamdhnpanayavidhnpanaya96)[117,3]bahulyaya
samlekhayasamsarggay5samsarggayaprapamcayaniSprapamcayaalayayana_
layayaavyupaSamaya(vyupaSamaya//)
8.297（.….|,....'...｡.|...vira)[117,4]ganayasamvartteteeteevaadharmma-
caryaviSamacaryaca/dvaudharmmavaraganayasamvarttetedharmmacarya
samacaryaca(/dharmacaryasamacaryacaaraganayasamvartete)[117,51
//yathavirgganayaraganayaevamsammoSayasammoSayaanvakaranayanan-
vakaranayaacakSuSkaranaya(cakSuSkaranaya..…|...:.|…..l)[117,61Pra-
jmdaurbbalyayaprajmvrddhayevighataPakSayavighatapakSayanabhijnaya
abhijriayanasambodhayesambodhaye(.....|.….|…．.|//)
8.398(dvaudharmauduScaritayasamva)[118,1]rtteteadharmmacaryaviSa-
maryaca/adharmmacaryaviSamacaryacaduScaritayasamvarttate99/dvau
dharmmausucaritaya(samvartetedharmacaryasamacaryaca/dharmacarya
samacaryacasu)[118,2]caritayasamvarttete/idamavocat//yathaduScEL-
ritayasucaritayaevamakuSalayakuSalayasavadyaya(navadyaya..…l.....|
.....l.)[118,3]yasopavadayanupavadayasopaghatayanupaghatayasanuta-
pyayanutapyayasanutapikayananutapika(ya…．.|.....l..angnulomi)I118,4]-
k且yanulomikayaananucchavikayanucchavikayaanaupayikayaaupayikaya
(25）96
apratirapayapratirnpa(ya.….|､.､..|idamavo)[118,5]cat//
8.4100dvaudharmmauhmavasamvartteteadharmmacarVaviSamacarVaca/
該
adharmmacaryaviSamacaryacahInayasamvarttete/dvau(dharmauprani-
tayasamvartetedharmacaryasama)[118,61caryaca(/)dharmmacaryaca
pranitayasamvarttete/idamavocat//yathahmayapramtayaevamkrSnaya
Su[118,7]klaya(..､、小avarambhagagamanlya)[119,1]yordhvambhggagamani-
yayamithyadrStayesamyagdrStayemithyZipratipattayesamyakpratipattaye
mithyapranidhanayasamyakprani(dhanaya.....|…..l..…|)[119,2]padeduS-
PrajmyaPrajmsampademuSitasmrtitayaiupasthitasmrtitayaiasamadhisam-
varttanyaisamadhiSamvarttanyaiajfiaya(.....l.….l.....|..a)[119,3}bhi-
samayayaanalokayaalokayaavipaSyanayavipagyanaya//
8.5dvaudharmmavasatpuruSasamSevayaiSamvarttete(adharmacaryaviSa-
macaryaca/adharmacaryaviSa)[119,41macaryacaasatpuruSasamsevayal
Eamvarttete/dvaudharmmausatpuruSaSamsevayaisamvarttetedharmma-
caryasamacaryaca(/)dharmmaca(ryasamacaryacasatpuruSasamsevayal
samvartete/i)[119,5]damavocat//yathaasatpuruSasamsevaya'01satpuru-
sasamsevava'02evamasaddharmmaSravanayasaddharmmagrava"ya(.....l.
．…|.....l...pa)[119,6]pamittratayaikalyanamittratayaipapasahayatayai
kalyanasahayatayaipapasamparkkatayaikalyanasam(parkatayai.....|…..’
．….l.....la)[120,11napattrapitayaiapattrapitayaiaprasadayaprasadaya
vivadayavivadayasamghabhedayasamghasamagryai//
8.6dvau(dharmaubuddhe'gauravayasamvarteteadharmacaryaviSamacarya
ca/)[120,2]adharmmacaryaviSamacaryacabuddheagauravayasamvart-
tete//dvaudharmmaubuddhegauravayasamvarttetedharmmacaryasama-
caryaca/dharmmacarya(samacaryacabuddhegauravayasamvartete/ida-
mavocat//yath)[120,3]aagauravayagauravayaevamagauravayasagaurava-
yaaPratiSatayaisapratiSatayai(/)yathabuddheevamdharmmesamgheSi(.
．...|､.…'......|､…'..…|)1120,4]staresamadhau//
8.7dvaudharmmauna,matrjfiatayaisamvartteteadharmmacaryav1Sama-
carVaca/adharmmacaryaviSamacaryacaamatrjiia(tayaisamvartete/dvau
dharmaumatrjriatayaisamvartetedha)[120,5]rmmacaryasamacaryaca(/)
dharmmacaryasamacaryacamatrjfiatayaisamvarttete/idamavocat//yatha
namatrjfiatayaimatrjiia(tayaevamnapatrjiiatayaipatrjfiatayainaSra-
many)[120,6]ayaSramanyayanabrahmanyayabrahmanyayanakulejyeStha,-
pacayitayaikulejyeSthapacayitayaimahecchatayaialpecchatayai(.….|…．
．|､.．..'…)[120,7]tayaidurbharatayaisubharatayai(/)labhlbhavatimah-
ecchatayailabhibhavatyalpecchatayai(/)asamtuStoviharaticivarapmdapa-
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ta(SayanELsanaglanapratyayabhaiSajyapariSkaraihsamtuStovi)1111,1]harati
civarapindapataSayanasanaglanapratyayabhaiSajyapariSkaraih//
antaroddanam//
甲′‘
dvecaturddaSikeirievedaSapamcadaSaivaca
リヅ ュ■
、…..'…..'.．／/）sa-Dt且da§ar、L
<Dana-varga>'03
9.1(dvedaneami)[111,21sadanamdharmmadanamca//
9.2dvauyogaudvautyagaudvauparityagaudvausamgrahaudvavanugrahau
dvausamstaraudvaubhogaudvausambhogaudvaubhagau(.….|…..|..
．..|､．.dvau)[111,3]samnicayaudvaunidhidvausamnidhldvebaledvau
pngaudvauraSidvaupumjaudvaukoSaudvaukoSthagaraudvavabhiSyandau
dvesampadedvesam(.....|…..|…..l...bha)[111,4]ktiSca//
9.3eSaevavarggahsaglyakah//
annamPanamkhadyambhojyamvastramSayyaSangnicaevamrmpanidanani
yeprayacchamti(..…|…..l.....l..…|)[111,5]/
yaddharmmadanamadadantathagatohyanuttarahsarvvabhntanukampl(/)
tamtayinamdevamanuSya"sakamsantonamasyamtibhavasyaparggam//104
（..…'..…|…..|.....|)[111,6]damdananamyadutamiSadanam(/)etad
agramdangnamyadutadharmmadanam(/)yathadvedaneevamyavad
dvebhaktiamiSabhaktidharmmabhaktiSca/(.M...l.….l..…|…..l)1111,
71vibhajyasagiyakam//
pindoddanam//
atyayahkayakaukrtyamsamghasyacavyavaharakah
tathagatasyavinayahekai(.….|…..|//)
<Atyaya-varga>'05
〃TT－ 〃』、
(u(ldanam//ノ
(a)[112,1]tyayenatrayamkuryadgadh罰,gurukasavaSeSacapra-
ticchannacauttanaaviSkrtadeSitapratikrtacasamvarakaramyena
krtvavargg(o)bhavatis(amudditah//)
10.1106(dvaubalauyaScatyayamatyayatonajana)[112,2]tiyaScatyayamatya-
yatojnatvanayathadharmmampratikaroti//
(27）94
10.2106dvaupinditauyagcatyayamatyayatojanatiyaScatyayamatyaya(to
洞豆tvavathadharmampratikaroti//)
ず ぜ ■』．
10.3106(dvausamkli)[112,3]Syetedvayorgsravavardhamte(/)dvaunasam-
1rliSvetedvaVor5sravanavardhamte//
ジ ジ ィD
10.4107dveapattigadhaagadhacagurvvllaghvicasavaSeSanirava6e(Saca
praticchannapraticchannacauttgnggambhlracalo85vi)[112,4]Skrtaana-
viSkrtacadeSitaadeSitacapratikrtaapratil"tacasamvarakaranlyadeSana-
1ぐ円'ranivaca//
③ジ ｲノ
<APatti-varga>109
udd盃nam（/）
Q，心’〃
kayi(k1.....1.....l..…vyu)[112,5]th(a)namkauSalyenadvayam
kuryatpariSuddhapicadvayamalajjinadvayamkrtvavarggobha-
vatisamudditah//
11&1110dveapattlkayiklvEiciki(ca.....|､.…|….ca)[112,6]vinayatisarinl
durbhaSitagaminlca//
11.2dvavapattivyatikkramausamcintya,vyatikkramaSvasamcintyavyatikkra-
" タF
masca／／
11.31'1dveapattivyu(thane..…|…..|//)
11.4112(dvekauSa)[112,7]ly(e)apattikauSalyamapattivyutthanakaugalyamca
／／
／／
11．5112dvekauSalyeanapannasyacaanapattikaugalyamapannasyaca，且Patti-
vVutthanakauSalyam//113
NOTES
'Thismanuscripthasnotbeenpositivelyidentifiedtodate@From_my
examination,ifseemstobefragmentsoftheEkottara-agamaorltivr-
taka(Ityuktaka).Forthepresent,IwillmentionitasoneofEkqttara-
agamaManuscripts.IhopetoreportonitindCtailinthg"arfU"e.
21EwasannouncedthatC.B.Tripathiwastopublishtheeditionofthis
GilgitMs.asEkottaragama-FragmentederGilgit-Handschrift(Studienzur
Indologieundlranistik,MonographienBd.2)in1981.Theedition,however,
hasbeenunavailabletomes
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L.Sander,PaldographischeszudenSanskrithandschriftenderBerliner
Turfansammlung,Wiesbaden,1968.
Thisvarga-title~wasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN・I･
IIIakammaniya-vagga.
Themanuscriptprecedingthisportionhasbeenlost.
cf.AN.1.V.7(partl,p.9)
Seyyathapibhikkhaveyanikanicirukkhajatanicandotesamaggam
akkhayatiyadidammudutayakammarifiataya.
Theseunderlinedparts(Akarmanya-varga,4～Pranihita-varga,1)corres-
pondtotheTurf.Hs.Nr.975(Tei13,p.235).
SupplementedfromtheTurf･Hs.Nr、975Vd.
///+t(e)/arthayaahitayahit[a]yaduhkhayasukhayavy[5]..///
Cf・Turf・Hs・Nr、974bV3-4.
///++ta[yahi]tayaduhkhayasu(kha)[yavya](badh5)[ya]samPade
vipa///++..hparihanayala]pa[rihanalya//(//n=5)ham-ekadhar-
Ina
cf・SenguptaMs．(P.189,29-30)
IIyathaana(rthartha(eva)mahitamhitamduhkhamsukhamvyasa-
可■ロI■可
namsampadv1pattlla
SuppIementedfromtheTurf.Hs.Nr、975Ve，
///(pa)rihanaya,aparihanaya////n､a)ham==ekadharmam==alp]i+
＋／／／
I／ノ／
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN・I･
IVadanta-vagga.
Turf.Hs.samvartsVatel3->samdveSay5samdveSaya
Supplementedfrom8、1{117,1-2]．15Turf,Hs・vidhnmanaya
Supplementedfrom8、1[117,3].
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN･I・
Vpanihita-vagga.
ByanalogyandsupplementedfrOm[128,2].
Aninscriptionatthebottomoffolioindicatesthat!｢chitva''mustbe
rewrittentoread:@bhitva(→bhittva)''・InPranihita-varga2[128,2]and
theTurf,Hs．Nr.975Rf,:(bhitva''issupported.
Turf.Hs.tat=kasmald]==(dh)e(toh)
→oPranaka。？；Cf，AN.V，CXCII1．5（partlll，p、232):sevalapanaka-
DariVonaddho.
基シ
Atthispoint,onelineoftranscriptionhasbeendropped.
Atthispoint,onelineoftranscriptionhasbeendropped.
Themanuscriptfollowingthisportionhasbeenlost.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringthe
contentsofthefollowingsatras｡
Themanuscriptprecedingthisportionhasbeenlost.
cf.Sa'igit.1V.25(p.106)
catvaryagatigaman(ani/katamanicatvari/)cchandadagatimgaccha-
ti/dveSanmohadbhayadagatimga(cchati/)
Udd・anuyumjanai105,3]29Udd.dvauvyavaharau
Udd.dvemarggamge31Udd.navam且silasampada
Udd・sikSapadaihPamca[106,6]
Thisinscriptionisunnecessary．34Udd.tathendriyani
Udd.bala36Udd.SraddhEI37Udd・甑lasampada
Udd.SIlam[101,7]39Udd.dhanam40Udd.balam
Udd.Sraddha42Udd.dharmma43Udd.bodhyamga
、。?
?（、
??
10
11
??????
????
???
????????
???』?】
???﹈?》???? ?
(29)92
Udd..drstika45Udd．§ikSa46Udd・vyavahara
Udd.marggamga48Udd.pathamga49Udd.dharmma
Udd・dipana.51→samavahatatah52Udd．(ut)tana･[115,61
Udd.amiSagurUka54→bhaksanti.55Udd.visama
Udd.angrya'57ThisA.Udd.isconcernedwith3.13.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN.
11.IXdhamma-vagga.
→poSadha？、60Udd､saptavimsaddharmmabhir〔96，6］
SUppIementedfromA.Udd.suvacatvam[125,61andSarlgit.II.7(p.50).
SupplementedfromA.Udd,kSamtiandSanglt.11.14(p、54).
SupplementedfromSangit.11.17(p.56).
SupplementedfromSaligit.I1.22(p.58).
cf$SaligIt.I1.27a(p.63)
Thenumberofmissingsyllablesisunclear.
→arjavam68→janate69Udd.navaj"nena[96,61
Udd・drstih
Udd.samvIFtir;byanalogyandsupplementedfrom6､4．
Udd.arakSa73→cetaso;.cf、6.5cetasah74Udd.kimpuruSah
Udd.pai(Sadha)76→poSadhau
ThecontentisdifIiculttodetermineduetodamagetothisportionof
thefolioandUdd.
Udd.pindapata[96,7];cf.DN.volll,pp.135-136,MPS.pp.282-283.
Udd.ayacanavaStuna
Thisvarga-titleisbasedonUdd.SaikSavarggo'yam[94,2].
->bhavatah82Referringto5.2．83Udd・labhenacatv且ri
Udd.Samatholobhah85Udd・prajiia
Thisvarga-titlewasdeterminedat・mydiscretionbyconsideringthe
contentsofthefollowingsntras.
Udd・ahitam{99,7188→utpadyete89Udd.mdlam
Udd・anarthaya91－歩dharmauanarthaya
SupplementedfromAkarmanya-varga(5){108,31.
NomanuscriPtwasfoundbetween[1241and[1171.
A.Udd.dvecaturddaSikejiieye[111,1];inthesntrapreceding8､1,14tems
aresimilarlymentioned.
SupplementedfromAdanta-varga3[127,21.
SupplementedfromAdanta-varga3[127,3].
A.Udd.daSa98A.Udd.pamcadaSaiva99－ﾅsamvartete
A.Udd･saptadaSa'01－>oVaVai'02-JVaVa
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyreferringtoAN.11.
XIIIdana-vagga.
cf.1t.1V.Ibrahmanadhammayagasuttam,1(p.102)
yodhammayagamayajiamaccharItathagatosabbabhntanukampI/tam
tadisamdevamanussasetthamsattanamassantibhavassaparagum//
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringthecon-
tentsofthefollowingsntras.'06Udd.(a)tyayenatrayamkuryad
[112,1]107Udd.gZidhaguruka…samvarakaramyenakrtva
SupplementedfromUdd.praticchanngcauttana.
Thisvarga-titlewasdeterminedatmydiscretionbyconsideringithe
contentsofthefollowingsntras.
Udd.kayi(kl)[112.4]'1'Udd.(vyu)th(a)nam[112,5]
Udd.kauSalvenadvavamkurvat
ジ ゾ
Themanuscriptfollowingthisportionhasbeenlost.
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